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Аннотация. В исследовании представлены фонды и экспозиции музея 
истории Н И У  «БелГУ», посвященные истории становления и развития 
Белгородского учительского института. Проанализированы основные 
разделы экспозиции, представляющ ие информацию о директорах,
преподавателях и воспитанниках Белгородского учительского института. 
В исследовании выявлены основные направления научно-исследовательской 
деятельности, по результатам которой был проведен ряд реконструкций, 
создана новая экспозиция и пополнены фонды музея истории университета 
предметами и документами. Дореволю ционный период в истории
университета ранее подробно не изучался и не экспонировался.
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PERSONNEL OF THE BELGOROD TEACHING INSTITUTE IN THE
FUND OF THE MUSEUM OF HISTORY OF THE BELGOROD 
NATIONAL RESEARCH UNIVERSITY: RECONSTRUCTION AND
EXPOSITION
Abstract. The study presents the funds and expositions o f  the M useum  o f  
H istory of the National Research University "BelSU " devoted to the history of the 
form ation and development o f  the Belgorod Teachers Institute. The m ain sections 
o f  the exposition, which provide information about the directors, teachers and 
students o f  the Belgorod Teaching Institute, are analyzed. The study identified the 
m ain directions o f  research activities, w hich resulted in a num ber o f
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reconstructions, a new  exposition was created and the m useum ’s history m useum  
was replenished w ith objects and documents. The pre-revolutionary period in the 
history o f  the university has not previously been studied in detail and has not been 
exhibited.
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Экспозиция музея истории Белгородского государственного 
национального исследовательского университета создана по 
хронологическому принципу и транслирует процесс становления и развития 
учебного заведения с 1876 года до настоящего времени. Дореволюционный 
период ранее фактически не изучался и практически не был представлен в 
экспозиции музея. В 2016 году в преддверии 140-летия университета по 
результатам научно-исследовательской деятельности сотрудников музея 
истории Н И У  «БелГУ» был создан новый экспозиционный раздел, 
посвященный Белгородскому учительскому институту.
Новая экспозиция «Белгородский учительский институт 
1876-1919 годы» включает в себя не только экспонирование предметов, но и 
дополнена девятью информационными стендами о директорах, 
преподавателях, воспитанниках учительского института, проанализирована 
роль Белгородского учительского института в системе народного 
просвещ ения Российской Империи.
На сегодняшний день сотрудниками музея истории Н И У  «БелГУ» по 
результатам работы в с фондами архивов Российской Ф едерации (фонд 
733 Департамента Народного Просвещения Российского государственного 
исторического архива, фонд 53 Петроградский Историко-филологический 
институт. 1867-1918 (Центрального государственного исторического архива 
г. Санкт-Петербург), восстановлены биографии всех шести директоров 
Белгородского учительского института: Рощ ина Павла Емельяновича
с 1876 по 1878 гг., Ларионова Дмитрия Н иколаевича с 1878 по 1902 гг., 
Комарова Александра Ф едоровича с 1902 по 1905 гг., Пактовского Федора 
Егоровича с 1905 по 1906 гг., Димитриу Алексея Константиновича с 1906 по 
1913 гг., Дьяконова П етра Александровича с 1913 по 1918 гг.
В ходе исследования было установлено, что в конце X IX  -  начале 
XX  века в Белгородском учительском институте наметилась следующая 
тенденция: все директора проводили исследования в основном
гуманитарного характера в области педагогики, истории, филологии к 
которым следует отнести работы П.Е. Рощ ина [14], А.Ф. Комарова [10], 
Ф.Е. Пактовского [15], А.К. Димитриу [15], П.А. Дьяконова [6]. Н а 
сегодняш ний день в экспозиции музея истории Н И У  «БелГУ» представлены 
репринтные воспроизведения прижизненных изданий директоров 
Белгородского учительского института, найденные в результате научной 
работы с фондами Российской государственной библиотеки и Российской 
национальной библиотеки.
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В результате научно-исследовательской работы в значительной 
степени пополнился фонд фотографий музея истории Н И У  «БелГУ». На 
сегодняш ний день найдены четыре фотографии директоров Белгородского 
учительского института. При работе с фондами Белгородского 
государственного историко-краеведческого музея была обнаружена 
единственная известная нам фотография последнего директора 
Белгородского учительского института -  Дьяконова Петра Александровича 
[1]. Кроме портретных фотографий директоров в Отделе рукописей 
Российской Государственной библиотеки были найдены семейные 
фотографии директора Пактовского Ф едора Егоровича [11].
Важным направлением научно-исследовательской деятельности наряду 
с изучением фондов архивов, библиотек и музеев Российской Федерации, 
стала работа с семейными архивами правнучки директора Белгородского 
учительского института А.К. Димитриу -  Наталии Леонидовны Потаниной, 
где были обнаружены фотографии преподавательского состава учительского 
института. Особое внимание следует уделить фотографии преподавательского 
состава 1906 года, на ней запечатлены одновременно два директора 
Белгородского учительского института. В центре сидит Федор Егорович 
Пактовский, который с должности директора учительского института был 
переведен директором во вторую Харьковскую мужскую гимназию [7], слева 
сидит вновь назначенный на должность директора Белгородского 
учительского института -  Алексей Константинович Димитриу [8].
Также в архиве Н.Л. Потаниной сохранились фотографии 
преподавателей и выпускников других учебных заведений Белгорода начала 
XX  века, которыми удалось пополнить фонд музея истории университета, в 
том числе две фотографии выпускников Белгородской мужской 
классической гимназии Его Королевского Высочества Герцога 
Эдинбургского. Следует отметить, что в рамках своей педагогической 
деятельность Алексей Константинович совмещ ал службу в Белгородском 
учительском институте и общественную деятельность в Белгородской 
мужской гимназии, так как именно по его инициативе на базе последней был 
создан Белгородский педагогический кружок в 1910 году, объединивший 
всех педагогов г. Белгорода. Отчет о деятельности данного кружка за 
1910-1911 гг. представлен в экспозиции музея университета [13].
Отметим, что на сегодняшний день научно-исследовательская работа 
по восстановлению истории Белгородского учительского института 
продолжается, ее результаты находят свое отражение не только в постоянной 
экспозиции музея истории Н И У  «БелГУ», но и на временных выставках, 
посвященных профессиональной биографии директоров и преподавателей. В 
2017 году в музее истории университета проходила выставка, посвященная 
160-летию со дня рождения директоров Белгородского учительского 
института -  Димитриу Алексея Константиновича и Дьяконова Петра 
Александровича [18].
Один из важных разделов экспозиции посвящен преподавателям 
Белгородского учительского института. На сегодняш ний день в музее
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истории Н И У  «БелГУ» хранятся восстановленные списки преподавателей с 
1876 по 1919 год.
Одним из важных направлений исследовательской работы сотрудников 
музея истории университета стала реконструкция и исследование основных 
этапов жизни и профессиональной деятельности преподавателей Закона 
Божия Белгородского учительского института. По результатам исследования 
реконструированы биографии всех ш ести законоучителей, а также 
выявленные фотографии трех законоучителей -  М.П. Трухманова, 
Е.Н. Попова, А.Г. П опова [4].
Результаты масш табных исследований, посвящ енных первым 
преподавателям Белгородского учительского института, особенно жизни и 
творчеству академика живописи Императорской Санкт-Петербургской 
А кадемии художеств Ю лия Феддерса, преподавателя черчения и рисования 
учительского института с 1876 до 1886 гг. нашли свое отражение как в 
постоянной экспозиции так и во временных выставках музея истории НИУ 
«БелГУ». В коллекции работ Ю .И. Ф еддерса сохранились пейзажи Белгорода 
конца XIX века, ранее неизвестные. Полотна кисти Ю.И. Ф еддерса хранятся 
в основном в частных коллекциях в Европе [19]. Цифровые копии его работ, 
выполненные на холсте по оригинальным размерам, представлены в музее 
истории университета [3].
Особое внимание при создании нового раздела экспозиции было 
уделено воспитанникам Белгородского учительского института. 
Сотрудниками музея истории Н И У  «БелГУ» в результате работы с 
периодическим справочно-правовым источником «Циркуляр по 
Харьковскому учебному округу» (1879-1916 гг.) из фондов Российской 
национальной библиотеки было восстановлено более 440 фамилий 
выпускников Белгородского учительского института, которые на 
сегодняш ний день на ряду со сведениями о количестве выпускников 
представлены на информационных стендах в музее, а также в электронном- 
информационном ресурсе «Золотая книга выпускников» [9].
По результатам научно исследовательской работы в экспозиции музея 
истории Н И У «БелГУ» реконструирован коллективный образ воспитанника 
Белгородского учительского института конца XIX -  начала XX века. В 
витринах музея представлены предметы, совокупность которых помогает 
сформировать у посетителя музея целостное представление о воспитаннике: 
Правила и программы поступления в Белгородский учительский институт 
[16], билет воспитанника Белгородского учительского института -  Василия 
Перш ина (1908 г.) и его фотография, фотографии выпускников Евгения 
Подтягина (1879) [17] и Зиновия Угрю мова (1916), а также аттестат №  631 
Зиновия Ивановича Угрю мова [2]. При работе с фондами Белгородского 
историко-краеведческого музея была найдена самая ранняя из известных нам 
фотография выпуска Белгородского учительского института 1916 г. [1]. На 
основе воспоминаний выпускников и документов из фондов Российского 
государственного исторического архива была предложена структура 
повседневности воспитанников Белгородского учительского института:
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режим дня, время учебы и отдыха, расписание занятий, меню и многое 
другое. Следует отметить, что в соответствии с законодательством 
Российской империи лучш им воспитанникам учительского института 
вручалась награда - медаль «Достойному», одна из них в настоящ ее время 
хранится в М узее истории университета [12].
Таким образом, в фонде и экспозиции музея истории НИ У «БелГУ» в 
результате научно-исследовательской работы сотрудников музея истории 
Н И У  «БелГУ» в архивах, библиотеках, музеях Российской Ф едерации и 
частных собраниях сформированы разделы, посвященные как истории 
развития Белгородского учительского института в целом, так и отдельным 
персоналиям в частности, в том числе директорам, преподавателям и 
воспитанникам. Одним из дальнейш их перспективных направлений в 
научной и фондовой работе является создание электронных баз данных по 
выпускникам и преподавателям Белгородского учительского института.
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Коровина О.В.
Пуш кинская библиотека-музей М БУ К  «Ц БС г. Белгорода»
Белгород, Россия
БЕЛГОРОДСКИЙ КРУГ СОБЕСЕДНИКОВ Н.Н. СТРАХОВА 
В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПУШКИНСКОЙ БИБЛИОТЕКИ-МУЗЕЯ
Аннотация. В статье делается попытка обозначить круг собеседников
Н.Н. Страхова -  уроженцев нынешней территории Белгородской области и проследить 
их взаимосвязи. К белгородскому кругу собеседников Н.Н. Страхова относят 
А.В. Никитенко, Ю.Н. Говоруха-Отрока, Н.С. Кохановскую, митрополита Макария 
(Булгакова). Материалы, посвящённые им, находятся в экспозиции Пушкинской 
библиотеки-музея МБУК «ЦБС г.Белгорода», на их основе и написана статья.
Ключевые слова: Н.Н. Страхов, А.В. Никитенко, Ю.Н. Говоруха-Отрок,
Н.С. Кохановская, митрополит Макарий (Булгаков), Пушкинская библиотека-музей.
O. V. Korovina
Pushkin library - museum o f  M B U K  «Centralized library system o f
Belgorod», Belgorod, Russia
BELGOROD INTERLOCUTORS OF N. N. STRAKHOV IN THE 
RESEARCH ACTIVITIES OF THE PUSHKIN LIBRARY-MUSEUM
Annotation. The article attempts to identify the circle of interlocutors N. N. Strakhov- 
natives of the present territory of the Belgorod region and to trace their interrelations. To 
Belgorod circle of interlocutors of N. N. Strakhov includes A. V. Nikitenko, Yu. N. Govorukha-
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